



 القرآن الكرمي 
 العلماءمن كتب  املراجع
 املكتـب بـريوت: .السـنة هــ.1400الشـيباين.  عمـرو بـن عاصـم، أمحـد أيب ابـن
 اإلسالمي.
 املـؤمنني أمـري مناقـب سـنة. حممـد. بـدون بـن علـي بـن الرمحن اجلوزي، عبد ابن
 خلدون. ابن دار اخلطاب. بن عمر
 خــري هــدي يف املعــاد زاد م.1994/هـــ1415بكــر.  أيب بــن قــيم، حممــدال ابــن
 الرسالة. مؤسسة بريوت: .العباد
 .الذمـــــة أهـــــل أحكـــــام م.1997/ه1418بكــــر.  أيب بـــــن قـــــيم، حممــــدال ابـــــن
 للنشر. رمادى الدمام:
 م.2012/هـ1433الشافعي.  أمحد بن علي بن عمر الدين سراج امللقن، ابن
 والتوزيع. للنشر األثر أهل مكتبة الكويت: .األربعني تفهم على املعني
 صـحيح شـرح م.2003/هــ1423امللـك.  عبـد بـن خلف بن بطال، علي ابن
 .الرشد مكتبة الرايض: ل.بطا ًلبن البخاري
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 منهـاج م.1986/هــ1406احلـراين.  تيميـة بـن احللـيم عبـد بن ابن تيمية، أمحد
 اإلمـام جامعـة السـعودية: العربيـة اململكـة .القدريـة الشـيعة كـالم  نقـض يف النبويـة السـنة
 اإلسالمية. سعود بن حممد
 جممـوع م.1995/هــ1416احلـراين.  تيميـة بـن احللـيم عبد بن ابن تيمية، أمحد
 املصـحف لطباعـة فهـد امللـك جممـع السـعودية: العربيـة اململكـة النبوية، املدينة .الفتاوى
 الشريف.
 الشـرعية السياسـة هــ.1418احلـراين.  تيمية بن احلليم عبد بن ابن تيمية، أمحد
ــــــة. الراعــــــي إصــــــالح يف  اإلســــــالمية الشــــــ ون وزارة الســــــعودية: العربيــــــة اململكــــــة والرعي
 واإلرشاد. والدعوة واألوقاف
 شـرح البـاري فـتح ه.1379العسـقالين.  حجـر بـن علـي بـن ابن حجر، أمحـد
 املعرفة. دار بريوت: .البخاري صحيح
 تقريـب م.1986/ه1406العسـقالين.  حجـر بـن علـي بـن ابـن حجـر، أمحـد
 الرشيد. دار سوراي: .التهذيب
 متييـز يف اإلصـابة ه.1415العسـقالين.  حجـر بـن علـي بـن ابـن حجـر، أمحـد
 العلمية. الكتب دار بريوت: .الصحابة
 امللــل يف الفصــل ســنة. بــدون .األندلســي ســعيد بــن أمحــد بــن علــي حــزم، ابــن
 اخلاجني. مكتبة القاهرة: .والنحل واألهواء
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 .ابآلاثر احمللـــى ســـنة. األندلســـي. بـــدون ســعيد بـــن أمحـــد بـــن حـــزم، علـــي ابـــن
 الفكر. دار بريوت:
 يف اإلمجـاع مراتـب سـنة. بـدون .األندلسـي سـعيد بـن أمحـد بـن علي حزم، ابن
 العلمية. الكتب دار بريوت: .واًلعتقادات واملعامالت العبادات
 حنبـل بـن أمحـد اإلمـام مسـند م.1995/ه1416حممد.  بن أمحد ،حنبل بنا
 احلديث. دار القاهرة: .شاكر حممد أمحد حتقيق
 حنبـل بـن أمحـد اإلمـام مسـند م.2001/هــ1421حممد.  بن أمحد ،حنبل بنا
 الرسالة. مؤسسة .وآخرين األرنؤوط شعيب حتقيق
 دمشـق: .خلـدون ابـن مقدمـة ه.1425حممـد.  بـن الـرمحن خلـدون، عبـد ابـن
 يعرب. دار
 هجر. دار .والنهاية البداية م.1997/هـ1418عمر.  بن ابن كثري، إمساعيل
. العظــــيم القــــرآن تفســــري. م1999/هـــــ1420. عمــــر بــــن إمساعيــــل كثــــري،  ابــــن
 .والتوزيع للنشر طيبة دار: العربية السعودية اململكة الرايض،
 إحيــاء دار .ماجــه ابــن ســنن ســنة. القــزويين. بــدون يزيــد بــن حممــد ماجــه، ابـن
 العربية. الكتب
ــــن  اإلفريقــــي.  الرويفعــــي مكــــرم األنصــــاري بــــن حممــــد الــــدين منظــــور، مجــــالاب
 صادر. دار لبنان: بريوت، .العرب لسان ه.1414
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ــــن الــــدين جنــــيم، زيــــن ابــــن  م.1999/ه1419املصــــري.  حممــــد بــــن إبــــراهيم ب
 العلمية. الكتب دار لبنان: بريوت، .والنظائر األشباه
ـــــي احلســـــن، أبـــــو ـــــن عل ـــــل ب  مقـــــاًلت م.2005/هــــــ1426األشـــــعري.  إمساعي
 العصرية. املكتبة .املصلني واختالف اإلسالميني
ــتاين.  األشــعث بــن ســليمان داود، أبــو ِجس   أيب ســنن م.2009/هـــ1430السِّ
 العاملية. الرسالة دار .داود
 والعقائــد السياسـة يف اإلسـالمية املـذاهب اتريـخ سـنة. زهـرة، حممـد. بـدون أبـو
 العريب. الفكر دار القاهرة: .الفقهية املذاهب واتريخ
 .الســــلطانية األحكـــــام م.2000/هـــــ1421احلســــني.  بـــــن يعلـــــى، حممــــد أبــــو
 العلمية. الكتب دار بريوت:
 بــريوت: .الــدين أصــول يف املعتمــد ســنة. احلســني. بــدون بــن يعلــى، حممــد أبــو
 املشرق. دار
 أصـــــول يف الواضــــح م.2004/هـــــ1425هللا.  عبــــد ســــليمان األشــــقر، حممــــد
 والرتمجة. والتوزيع والنشر للطباعة السالم دار القاهرة: العربية، مصر مجهورية الفقه.
ـــــل إرواء م.1985/هــــــ1405الـــــدين.  انصـــــر األلبـــــاين، حممـــــد  ختـــــريج يف الغلي
 اإلسالمي. املكتب بريوت: .السبيل منار أحاديث
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ـــــــاين، حممـــــــد ـــــــدين.  انصـــــــر األلب ـــــــث سلســـــــلة م.1995/هــــــــ1415ال  األحادي
 .والتوزيع للنشر املعارف مكتبة الرايض: .وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة
 يف بنفســـه حجـــة احلـــديث م.2005/هــــ1425الــدين.  انصـــر األلبـــاين، حممـــد
 املعارف. . مكتبواألحكام العقائد
 .وزايداتـــه الصـــغري اجلـــامع صـــحيح .ســـنة بـــدون. الـــدين انصـــر حممـــد األلبـــاين،
 .اإلسالمي املكتب
 بــريوت: .الكــالم علــم يف املواقــف ســنة. أمحــد. بــدون بـن الــرمحن اإلجيــي، عبــد
 الكتب. عامل
 النجـاة. طـوق دار .البخـاري صـحيح ه.1422إمساعيل.  بن البخاري، حممد
 . البغا ديب مصطفى. د وتعليق شرح: الكتاب مع
 وبيـان الفـرق بـني الفـرق مــ.1977حممـد.  بن طاهر بن القاهر البغدادي، عبد
 اجلديدة. اآلفاق دار بريوت: .الناجية الفرقة
 .الســـنة شـــرح م.1983/هــــ1403حممـــد.  بـــن مســـعود بـــن البغـــوي، احلســـني
 اإلسالمي. املكتب بريوت:
 شـركة مصـر: .الرتمـذي سـنن م.1975/هــ1395عيسـى.  بـن الرتمذي، حممد
 احلليب. البايب مصطفى ومطبعة مكتبة
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 بــريوت: .املقاصــد شــرح ه.1419الــدين.  ســعد عمــر بــن التفتــازاين، مســعود
 الكتب. عامل
 يف األمـــم غيـــا  ه.1401احلـــرمني.  إمــام هللا، عبـــد بـــن امللـــك اجلـــويين، عبـــد
 احلرمني. إمام مكتبة الظل. التيا 
 علـــى املســتدرك م.1990/ه1411النيســـابوري.  هللا عبــد بـــن حممــد احلــاكم،
 العلمية. الكتب دار بريوت: .الصحيحني
 بــريوت دار بــريوت: .واخلــالف اإلســالم ه.1969حســين.  اخلربــوطلي، علــي
 والنشر. للطباعة
بـ ي ـيت، حممــود  الســالطني نصـيحة يف الغــراء الـدرة إمساعيــل. بـدون ســنة. بـن اخل ري 
 الباز. مصطفى نزار مكتبة الرايض: .واألمراء والقضاة
 عنــد العظمــى اإلمامــة ســنة. ســليمان. بــدون بــن عمــر بــن هللا الــدميجي، عبــد
 طيبة. دار العربية: السعودية اململكة الرايض، .واجلماعة السنة أهل
از.  بن عثمان بن أمحد بن حممد الدين الذهيب، مشس  م.1985/هـ1405ق امي 
  الرسالة. مؤسسة .النبالء أعالم سري
ــاز.  بــن عثمــان بــن أمحــد بــن حممــد الــدين الــذهيب، مشــس  اتريــخ م.2003ق امي 
 اإلسالمي. الغرب دار .و األعالم املشاهري و و فيات اإلسالم
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 دار .اإلســــــالمي الفقــــــه يف الدولــــــة رةســــــة م.1975حممـــــد.  ،عثمـــــان رأفــــــت
 اجلامعي. الكتاب
 الواقـــع الفقـــه يف مراجعـــات م.1994/هــــ1414حممـــد.  بـــن هللا الرافعـــي، عبـــد
 للنشر. الدولية املعراج دار الرايض: .والفكري السياسي
 السالم. دار مطبعة :بغداد .واخلالفة اإلسالم م.1976عليان.  رشدي
 شـــرح إىل احملتـــاج هنايـــة مــــ.2003/ه1424العبـــاس.  أيب بـــن الرملـــي، حممـــد
 العلمية. الكتب دار بريوت: .املنهاج
 .اإلســــالمية السياســــية النظــــرايت الــــدين. بــــدون ســــنة. ضــــياء الــــريس، حممــــد
 الرتا . دار مكتبة القاهرة:
 جـواهر مـن العـروس اتج سـنة. الرزّاق. بـدون عبد بن حمّمد بن الزَّبيدي، حمّمد
 اهلداية. دار .القاموس
 دمشـق: سـورية، .اإلسـالمي الفقه أصول م.1986/ه1406الزحيلي، وهبة. 
 الفكر. دار
الدمشــــقي.  فــــارس بــــن علــــي بــــن حممـــد بــــن حممــــود بــــن الــــدين الزركلــــي، خــــري
 للماليني. العلم دار .األعالم م.2002
 يف الـرمحن الكـرمي تيسـري م.2000/ه1420انصـر.  بن الرمحن السعدي، عبد
 الرسالة. . مؤسسةاملنان كالم  تفسري
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 هنضــة دار .الكــرمي للقــرآن الوســيط التفســري م.1998حممــد.  ،طنطــاوي ســيد
 والتوزيع. والنشر للطباعة مصر
 حسـن م.1967هـ/1387الدين.  جالل بكر، أيب بن الرمحن السيوطي، عبد
 العربية. الكتب إحياء دار مصر: .والقاهرة مصر اتريخ يف احملاضرة
 م.1990/ه1411الـــــدين.  جـــــالل بكـــــر، أيب بـــــن الـــــرمحن الســـــيوطي، عبـــــد
 العلمية. الكتب دار لبنان: بريوت، .والنظائر األشباه
 الـراوي تـدريب سـنة. الـدين. بـدون جالل بكر، أيب بن الرمحن السيوطي، عبد
 طيبة. دار العربية: السعودية اململكة الرايض، .النواوي تقريب شرح يف
 .اًلعتصـــــام م.1992/هــــــ1412حممـــــد.  بـــــن موســـــى بـــــن الشـــــاطيب، إبـــــراهيم
 عفان. ابن دار اململكة العربية السعودية:
 العظمى. اإلمامة عقالء. بدون سنة. بن الشعييب، محود
 القـرآن إيضـاح يف البيـان أضواء مـ.1995/هـ1415األمني.  الشنقيطي، حممد
 والتوزيع. والنشر للطباعة الفكر دار بريوت: .ابلقرآن
 احلليب. مؤسسة .والنحل امللل الكرمي. بدون سنة. عبد بن الشهرستاين، حممد
  ابـن دار بـريوت: .القـدير فـتح هــ.1414حممـد.  بـن علـي بـن الشوكاين، حممد
 الطيب. الكلم كثري ودار
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 مقاصــــد تبيــــان يف الكرامـــــة إكليــــل ه.1293حممــــد.  ،خــــان حســــن صــــديق
 الصديق. املطبع هوابل: .اإلمامة
 واألحكـام ثبوهتـا طـرق الكـربى اإلمامـة حممـد. بـدون سـنة. بـن الصـقري، سـامي
 عليها. املرتتبة
 احلــاكم معاملــة ضــوابط م.2009/ه1430فــدان.  ضــحوي الظفــريي، خالــد
 املنـورة: املدينـة العربيـة، السـعودية اململكـة .األمـة علـى وأثرهـا واجلماعـة السـنة أهـل عنـد
 اإلسالمية. اجلامعة
 واجبـات العظمـى اإلمامـة م.2012/ه1433حبـوب.  حممـد هللا عبـد عثمـان
 الرشد. مكتبة .وحقوق
 الثراي دار .األصول ثالثة شرح م.2004/ه1424صاحل.  بن العثيمني، حممد
 للنشر.
 يف التثريـب طـرح سـنة. الـرمحن. بـدون عبـد بن احلسني بن الرحيم العراقي، عبد
 القدمية. املصرية الطبعة .التقريب شرح
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